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Que no tots els
lIo,s viuen a mua­
I tanya.
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Les dificultat$ in�ten1aci9nals I
'
'La guerra a Ies taxes
,
de Ia Republica Espanyola . 'I qU�·;:!:\c:.d:e�;' �::�I�lg�::: dl;.::n:ara ••ntlieb hostelers que
Bls homes de la Monerqule soete- I mfr. Vi,t en escorc aquel! pertode de � amb fermese i que ere especuledora - -SI no treuen la taxa, porser la�
01«n eubreptlclement o «en p;m co- J la hlelor�a d'B�paQya en! apareix ara i II ultranca aeran multetl I persegulte, eetmena vlnent heure-de tancert
mftelt'la tesl de le fataL lngovemeclo � com. un perseverant e3for� de laJcaetlJ.I ha fret una colla de gent de pollague- . _:_Pero. per, que? •• La fixe us afa-
-
del poble eepanyol. �ilvela el·leg�va I politfcclra pera perJlon�ar l'e"ndarre- 'I re. Tots equells que' vlvlen I felen ela vorlrb encara. Podreu ,donar el men­
que et, nostre poble Ja no betegava: rlmenr vulteentlete, per a manrenlr-ne I grans negocls d'especuleclo sobre jar m�s ba�at,
havfa 'perdut lee pul;acions.·' Un tal les 5eV�5 ceuees.
Tot t�ridia a �er �n- t ele quevlures, es d{�poeen a fer Dies , '-SI en trobee potser sf. Pero, ;"no
peselrnlsme autoritz.ave totes rb or- dernlc I aneltebetlsme, a estlmutar I a ! taxes una guerre 'a mort. lntenten, !i veleu que nlngb a preu de taxa nogucies de, govern: eJ cfJ.ciqnfs.me. les ,moralisme ideofoglc,;la in.dolencle, l� I com a revenia, botcotelar la produc- "me'Ii vendl'a? I eli m'eepebllo'I en tro-.
elecclone fnlsejades, Ia pell dura i ets lndlsclpllne, le volubllltet, Ie superstl ! c16, asse1jar el pate. Intemement, per I be e! preua mee a'It�. de .contreban,
nUsrgroseoe,· els contubernls mes 0 clo, Ie eubmleato, el
.
emoltclonlsrne, ! 1£1 gana. Aix[ pels poblee, sennreu un I ;"com v.6leu que €m quedl on marge
.menye confeesers, rorl'toria grmndi-, l'e8cepUcls�. el covachuelleme, la·f segult de converses d'equeet to: r de g�nfmcfa? Molts clients voldrie�
}oqUent Ineuberenclal, etc., etc. La . xmaperla j la vlolencle; a �en arrel��r I =-Dtuen que Ia setmana que vena I que lo �15 vengues encera a ells a
politics cenovlsta i ellga8tf�a.· que no el nepotlsme, el eenyorlrlame, l� pre .. Lhi haura cern a lee cerntseerlee. Dei-I
preu de texa. M'hi veu_r�a en' un ern­
e.
ra sfn6 un entretelxlt de flcctons, fou vartceclo, '8 co�cus�ef? l'esperit de , xaran d'e mater. At preu de fuxu ja no ' �ull. Tindrfa moit�nue.guet�s .. ," .conefderuda. adhue per' molta gent casta; a cJelearlt la vfolwcia. la crueJ� i' farien n�gocf.· Sota ·d'aqueet�s converees-s'cma,-
que sabien descobrir ne III trampa. ttJt f In covardfa; a mantenir els grans 1/ -I els pag€BOS no porraran
ous cl gueo. donce, intencions i sentiments.
com un deetrlsahn �j�et�ma indJspen- r PtC�nf�lge. de m.ortollt�t, 10 man.;" I lJ1eic.t. D'''Cf one quan;;' die. in 00 queln" �."'D gen. a rallura del. m�.sable per a 'cnar firen! en un pais tal- d bi�lene, 121 hidrofbbfa. . J en ti"obarem nl un per rem�1. Preferl.· ments d'heroleme i slicrlficl que Vl-
ment ingovernable. Pero. ;"era umi' Alxl e1 pais cnava debmtant !!Sf, bel- f ,an gu�rdar- ee'l� 0 b�ure-ee'hf, que vim. S'lit amogt! la' Jmpudftat, I'avi-
. -certlf,ud lIQuell judici d'ingoverncmen- kani1z11nt-ee tins a ptrdre Ie poca i vendre'}s, desll, ,el derrotieme, Ia covardla. I'a ...




via. per ventura,. en el peselm!sme tarem del segl� XVIII, I, eols., eolete. ; que j.a no en fabrltrmm mes. Ie indisciplinll c�nJra, les ordres del
.
dels bomes .de hi Monerquia. des dels eenee contacte DmD Buropa. al marge � Hi be! qui d8v�nt diaquestB 8uguris Govern ... I jo no sf si' hi ba taxes
de Ja Reetcuracf6 als d�I 14 d'abrH, d'B.,uropa. ena rebolcarem en la nos � s'ind!gna. Proferelx- el inot de 'clla que pugul convenir revisar i r�tlfi ...
una ficci6 mts. un dellb�rat propoeit �Ia podridnra: f�B entre.devorarem en �. dr�s�, d'�eetaf8dor�lP, consldera e.le car; jo -no l!�_ nL \lui! eaber sl tote�
que eI noelre poble fos nalment un lee guerree civile ·que promogueren "� arme1t5 d'aqueetS' propo!its com a � s6n prou ju®h�t'l i c�lculad€s. Pero e€
'ppble talrnent rngover�ablt: que el go... ela, avis dels fei;xlstes. ems deebono-'I �nemfc5'del poble.·AlIree. pero.emics i qu� tofaixo demosfra que caldra fe�.vernrmt no E:S trobes ��n £lltra dlejun- t rarem_ ,en' eYe Marroce del, general � d'ell's. taPtC'ulad��� com ells, 0 poc t afgcnll coea mes ',que �plictlr_�es f.lt:--
(
tfVll que-Ill de Ja I?ictaaur� 0 Ie tram- I Margallo j e:n els Mllrroel3 d Annual. i efeele" ill Ia sH�h5, e.11'S ,defensen 1 x�. pue ca!dra t?scatir corn! .p"el1 que




del Bnrr&nco del .Lo�o· j d.
e Monte- , obertament amb a�Ue5ti!5 -ftmeI1l'.!ces: I. aqUt!I�. que. porl.ven earn 1'; o_n. 81carnlns de du�potl�me i d'uellfruefua· Arruit; ene deixbrem espoJ!ar lee Illes,." �. �e5 qU(� vtureu -: dIllen _�' cal meroDt delxen �� portal" n'h!; f eegulr
cJ6 tribal de lot el pale?" De vegadee i· Carollnee I lee Marl,Dnee; ens enfan� � cOinptar. AI preu qu� va la minhstra 5 el camf que f�m���eeltl1 car.n J,aqueets
del el de la' .trlbu. hegemonicc elxfa·, gilrem en lee �uerres colonial!! que! dels animals e� irnposelble donar els I ous. Veure- $1 'nlolt savint aquesls
brunzent com une fuUa de gas, I'acu ator�aren tota la re6 als eublm5 i als � ou� 01 pr�u de thx�" senee p�rdre- hi I. productee I ahres de eemblants, ��
eacl6: 4I1Bapdiel es un presidio �uel �lIplns. que.
ens alienar.ell ftqueHe.� �. diner�; .nf ,es Pf.'·aOlbl. mqtar un x.1 01
' seguelJJ;co els comins de Fr6n�a. Veu ..
toh, lIan�lidlll contra ere politlce. ia riqufesimes 'poeseselons I que �ns t un vedell senst.�r.Uh�ar e'hf, Nf als.
: reeieniels pobles f.ronterers
no moren,
DurocrAeia 1 aHres organIsmes esta-' Ih.m�.ren a la nr�onyol!a guerra I xocolalerlS Je *oden t50rtfr e15 comp- sense q.u� hi 'bagl cap mena de passa,
�' 'tIll5; perb la trlbu s'evenia Immedi�- contra eis B�. UU., guerra coronada f tes ei hen de vendre Ie x�colata mes � un exc�s, de ved.elll!t" de <mort natu­
,'ment a �nterrfJr aqueH, 'btl�Bdrer � pel Iudibl'i6e fractat, de Parie., .cai f cara del que a ells e�s costa el COC(l). ! ral». cel'tificada i fot pel veterinarl, 1
qUlllaevu�la d'altre, que vlngues amb guerem. en 6. en l'oprc.b! de la �lc"'l el sucre i Ie farina. I amb Ie prima d'e5�egUra",;;e:de l'ani­
�I clrl trencat d� voler fer rellccionar tadura... t, -Perb, ;"es que ells, per ve,ntura. � mal cobrad�. pero la ca�n fre�ca i
e] Pop!e. Era"evldtr1t, ho es avul en- Recordem ara que. tot i trobar se j no hon d� comprar lee primerel5 l11a� I acab�deta d'e3corxar del qual es. en
earn rn��. que Bspanya era Ingonr.. cl poble portugu�.3, vel ImmedJot·nos- : terles I! preu de taxa? ;"Ea que no bo J realifat. Vf.nudaaJe pobles fremceso�.nabte perqu� l'eJh;a dels home5 de . tre, gairebe germa del poble castella,; d ji?f
. Car de negocJets. d'aquesta mena
• � po en exgr. I . ,
,.. .1
govern tenia un vital interes que ·fos. en un nive)) m�s beix de decadencla. t ' • '( 'b I ' en s6n fete molts 1 en s6n preparaJe .-,No nleu que flIes ores e
nego-I.txt, 'Tot el si:!tema monarqulc tendia tot I Mntfr�, ee rpes dee�overnat enca- . '. moUe mes enearzt..Tot amb la sana.cI els ret'!ulteria tC:!JIJ magre. que JD noI nolpas a governcr 31n6 a o&ufructullr r�'ti haver de "!ofrir convuleions I' d' fi .? J t t
.
infencl6. naturaJmenf,. de portar fina
•
I .' els va 10 penD e cup car, se II 0 - , .
el go�ern de Ie Nacl6. Ble polftlce de poHtiqu s d'una superior degenera.. b
'
f I );' d al darrel'
extrem Ia guerra a lee til-




III Momnquil1 no aspfrifl(ven preelea- cf6, mal ningu no goea posar les i Ah! 1
. '.
d.( f xes
i fer els gtam� n�gocie a 1 e8que-
-
• encara poteer po rJeu a e-
-






f na del poble que Irebftlla. Ilufta I �e"" :' gir que. goeeoe �m. gmssoe no es l ' '.
atx(jdel govern, de lea funce>ns de. munl de la metropolf I sUnn s; I.otes i N eli?' � sacrifica fins IS l'heroi!me m�s 8U-
govun �n dele": el Poder. Bn efeele,' es ,coneervere,n incolumes fins avul mOBs�guen.;"
0 a. a x... t bli
podeJ40 tot e�a Is d�ria d'aque)ls I dla. Bl pobl� portugue5,' que era t
-Veureu. tOlhom ha de fer el seu I
m.,




remotc.ment,' fdeel del que es la Polf- I' pcnyol. que ee, trobs enccra avui dia \.. 1.Aquest 'numero ha estat sotmes a a censuraHea. � Naci6. � pa��. eljPohlL meede�uper�t.meedee�g�ldes .. i ��������������������������__���
_ ,AqueUs-polftIc, senilen �n fntim bor'- nodrlS qil,e el poble eepanyo!, ha P<?- r B f j d
..
ro�., nnes verltab�es nnaofxa I repug ,I gul governar lee sevee Import�mt's f\�.: pomica intern6cional.
f en conse .. l \ spanya nQ len a nec�s tal e �p
.,
qiien�ja· s'be viet' obJfgada a eotme f abdlcacl6 per � e�ir de la sevII polln-
nilnc.fa per l'llreconeIxement de la·va--: 'Ilunyantts colonies sense baver de ; I' A b J. ; tre'� D: una .lIan�a: el j�gendnrJ or· I CII d'tsolamer,t l,nternaclonal, m e
lor fonamental d'aquelktes tan eleva- sufoCDr sublevacions tremenqes com i b ttl..' .! gull nBcfonaJ dels Jusitans no a es a ! cap ben alt podia pl!ctar una allan�a








'. � prou heroic per III eequivar aquesta i magnfficr1 quan IS proooi la guerra
"1"iJlt"""c'i6 I -sdevlngue el que era loniee bisp�njques des de I'any 1802' '.
' " "
,.;
.. .. ,.,. • ,"', '."
oblfgatorietnt nl ton sols per a pa- , gren, pero les dretee e 111 opoearen;











I.nllr� Ie. Sort. gran 50rt ha tingut Por- les dretes espanyo)es s opo�ren.
hie t
'




men sen"...... u -� ... u u v," 0,
... .,
i tugaJ amb aquell8 abdlcacl6. L'allan- • grnrebe cmanu mllltarh.1I un.alian�a
&:1""1- nol(tlc'" "'; ·ubcoeecJent col'ltc- que no ere nllel6 prou for.ta per a po-. .
. � '. . .
.
.. � y J,'" � "7 . .' .'! ��a arnb Brftanw be salvat les -colo· Iamb les. potencies democrlttlQues, j
flu de tot� ells treballava per I'embru- der se vaJer,tota 80;a contre les con· ( rifes portu�ueses !, de retop, la mll., 1 feren mans I menegues per llan�lIr
titnent del poble que ha�ftm de redi· iingencies de III cada din m�s discol..
.








Blls, �I� fltte, elecrlen arnb une rt­Bs tracfll-segons
.
el text-que un
JtHIiveetats ja son ect, pitjors que 121 dele. delegate obrers espenyole que gidei3ft esniplde, ele ensenyen a odler,
profecle. Amadea Hurtado predica
\
, '
t' 1ft dIP' els fan creure en un dell I en un ho nim pte, es de vent:' prengueren piJr en es es es er
rl·I' ',' ,eecerraseadamenr en, el deeert per a - ...I. M j' M t b' me, els ensenyen, de petits. I crt de lie••mer ue a g a oscou. €S ro a. que ,eostreure Bepanya d'equella poitro- la seve filla treballave en quatltar de " fer la guerra.
.' l�
Podrfem parlar de mattes C08e8.nesce aeutralltet, pero nlngu no-If feu tid'} f t i
•
A 10 U. R. S. S. tambe hi fan creu- nDr ....xemp!e ..mes reese en una esco � n ane,.'· y", "'�... II
cal\: tots ele politics. espenyole s'es- el seu fill era un dele mes aprofltate I
re en un home. Pera en un hom «com De ron.
garrffaven en pensar. solernent en '1IIumnes de l'escola sovietiea.
"
cah,.. nn home que vetlla �el,pr€erfgl I Del pleu'dels\ous. ,P ne ...r en una polltlca tnternaclonal '. 'i per I'honor de III seve patrie en
1'1'0"1'
D' I 's: ''l'1 �.I-
e .,u ,�
,
... ",... Us Imagtneu el golg d'aqueet pan? I ",'
e la magnlllc� IJ I�ta ae ia.xe{J pu.,:espenyote aleshoree que tot el m6n " . fit dele eeus fille. A If! U. R. S. S•. blicada ahir 'Bn un ISltre PllHS, poesiblement .. ', . ,'"canvieva de jelo I es diepoeavl! a re- , . f tamoe cIs ensenyen de fer III guerra ' Etc 'ISqueata � ola-IIS que fa de mestre's 1 ,_ I h ' ., ,dre"ar ee.' B�pl!lnya ja e� trobava be ' , ISis Infante, Perv' e s 0 eneenyen � l' h � l. lY sa-enlluernada' per I'eureoia de gla �. ' Itt I" e 0 no sa em ue qu� pal ar.cn la seVQ jela eecaL12r,' i no ,stava ' ' t perque ele paieo8 rna va a enen es.. *ria i de nom que l'ofici comportl2, Be- �
fi J' 'i d ' ' * *disposed. a baratBf per re� del pla- " � guard t en a pu x8n�a et nou 1'0- 'a �'" d,''''pe'n"'illan "O,.:.l-2f?guramenf que s'hi!lurfa apreseat \ a I
hi
'
I' 16 d d I
�,........ ... ... , . ,,, ,II...









I ormes; sf � s po ie5 tOl8 es Juramen� ;
.




• ,tav<tn de no f�r-ee la guerra rna m�s:, M 0 n A L D 1,,· Il'II A !1"1 II!!t J lit,ferejx al nol H haurla faltat temps pet' I, .,' i I' I d t" ,K, 0 o� Ir' K -, 615:,
a fer-se futboiista 0 boxador. endut i
Russle fora 1ft que an r a 8. ft7an en' , Di�Ol§itl8ll"j: MAirrf PITB __ MAl'A�O'. '" � aquesti.'l c!"ido de la pau. per- I amor"f" / '.pel ml1teix cfany de nom i gloria. ' I '1 h •, f la uni6 de somes.
A ' f
,
Bn canvf, am, i!I Ia U. R. S. S., no � '., ADMlN1STRAClv MUNICIPAL DBfortlr Is Nacl6 ens caldra de�tur.r
be eetat aixi. � " ), L� U. R. s, S. no ba eetat mal ra�- 'I
'LA FINCA URBANA.-A 11 de fGcm-aquella raetellera de viele que Infor- .. f corosa. Mi1i no cerca el coa II nlngu. 'Degueren, en arrlbllr, veure l'custe- ; tar td deeenvolup�ment de lee tasqueamaren la polftlca de 10 Monarqnla ' ' ! Bs mi!lnte fernul f eercna-armll al �, ", rItDt del poble que trl!.:bafli!l f se'le de- I l ir:herenta a fa S�ccl6 de Control dePo!r a eeser forte cal abeina qu� tot sa. ' , . . l bra�, ull vigilant-perqu� cap gosat '
"
.





tlSt.' equella clutadane que Huguin preaen-'freria del manar., Saber ,goverlt1ar vol ; magnifica de cultura 'I de clvilItzacf6Aquesta dem'oetrad6 senzille, re" j " • fades sol'lfcituo:ls per arrendamentdir governar per a tota, ildhnc per als 1 ,que, a tr�ves del seu treblSlI. realitztltreta, exactament, tota ia rC�8 d'un'j' ..I) d'estatge, que de no baver,e�· produi�connacionals que sostenen, dintr� la "
. \ per honor i orgull d'una -ra�a V�nta- I d .. poble que te cura ,dds germa:n3,� viII- l . 'e �(i!lSllotjament de fe� cases q.ue te-legaUt�t. lee Idees me.a contraries a "" ; bt�ment civilitnda.
I 11 I d dguln d on vmgum. R{ieeia voldrl� que ! nen so.' c 1a es, lntre el t!rmfnl· de
•
lee 1Ie 18 majorla; perque ,un govern tot el m6n fos un poble gran, amic, i 90 dies, . quedarari, aqufeetea anul;l..s'ense oposlcfone no es govern alno ' 1 ,
immen�. en ei qual home� i donee f.S 1 i<
6 d I I
...
II d
de�, ja que tota !ol'licitud sols pottlranla i degeneraci6. Cal mes sober ! i: � � A S Iva'
.
e. '.1Iiuressin a Its vQcllcf6 per lti quai eIs i '.�.�!f . \l' . "
.
g? tenir efectlvlt�t durant "el transcurs 1evoluclonar que revolutlon,ar, puque ' 1Ita �rfdat la NatDraiese: BI quel te 1 termirii de tres mesos. 'l'evrOlucI6 ee una pauta con�J.£int i la, i, �A. CAApar!8�'H' J dots d'arti�ta de Ie pantalia" a 18 pim- l U,:Q WV � .Ug
"
Matnr6, 9 de mislg del 1938.-BIrevolucl6 sols hb ee inclden�almcnt.
talla. BI que: de m(I�ic, de mi:slc. No i !m:J '0••• ,0il.Jx.m��t, del p6.11';: PresIdent, Ramon Molist. _ BI Se-DelSventuflit poble aqueH que de lIS re� !I. I.
s'ha ae for�ar Ja vocaci6. Ha de ve- �it ��,(tsr.l.c •• &1 aort.l, �f••tll. cret�rf Permanent, Flilncesc /los8eI.'volucl6 0 de ia Revo}uci6 fa Una pau '
nir per at soia.. t iV'if • I. cOIl••n.rIa �n��iBllt••Qj, 'Ii.ta conatant: un xlc de r�volucI6 Icaqa
_Q I: a- ,., _ 1 1¥t��ifllJ. 'OI".�'OIl.t 81 «t. 10 tI"dlts. La rev,,0lucI6, que ee capgirlSment ' ue e germ �ropf 0 dstran y . ; malg .�i 1'9i8, ,.,0.. loa;tR _ I'••
: I I'" f t;;. II I no
l5'ha definIt i es un home () una I, "" ... ·llP.ful"r U'llInn.-t...' .t"'�""' ....n ...t.... j1 V 0 ",nc a, no po pae ",sser un12 e , ' e, " i ... iii t"'''' "iI- � .. '!..fV!.1I"" "",I '"
conetant, perque no hi hauria resis dona com. f1.1ni�, '!Sense condlc�,6 di- I ,Hl#lmi 4{i'lf�.r"'I"1BiH. p�e!llit�1!lI It. e��
, recta pel' 4 rex'trcfd d'una profes�i6? � r��J.:!I.,.'t.J
.
t�ncja indlvlduel nl .col·lectiva, _per � i
· un contlnu capgirament. Una actitud Llavors hi ha unes' t:ecole� el sufi� I
f d d cientment capaceB' per, ill donar aco- il. '.fx serlo esgota or� I eSlSetro3a, si
, lIen� a totes' lee Intel'llgenciee en � �tl Aii••ra, .ornl§pOIa�6itfi, l'tfi.encara no ee donava el ClSS quea, y �iilt•••It tral ,cHctea, s6Jl ah' ,./ .j- gefltacio. �fOf�a de c8pgirar, no ems trob�eelm >
, �' �'� "! .... ,�., ,
d d t 'I
.
� f'





- - t.l ,_
·
i6 i � C lb' t
ren els fills de robl'er eapanyql que 841 - 941
'
c que capg rorem. a. ao rehO. 311' ,,' 1 '.
ber i ente'ndre que la'soUdarItllf 0 jle- ba expuimentat �l golg !,mmens, de I '.wat�r6� 10 •• malg del 1918. '
r
despcnques, altance que [a es v�je on
ens bauril!! conduit. Dero 'pllrf,i le dl­
ferencla: ems feu neutrals i ens enrl­
quf paes8tgerament com uns verlta­
bles cprofiteurs� de guerra. Hi hlSgue
qul cllSmft et eel aleshorea, profeta dill
male averanye que predlgue per lJ un
futur no gafre lIunyli leI! mes terrlbles
melveetare 'com a fruit de la. noerra
confortable neutrelltar. I equeetes
;,
Inveh:rat i irresistible de jeure. _
pamlca intermscionall, en els vaivens.
de 'Ia prapla' politica naclomll, cal,
p�ra, esser forts. Bspanya htl mlll��t
durant dues 'centuriel!l, no pas per
abe, eln6 per a �eser fehl-e. Per a en-
mfstat internllcional �s corr2latfva de
Ila solfdarHl2t nacfonal. I no n'hl hI!prou de voh r aolldari:zar- ee amb lea
· aitree nacions: cal principeiment que


















Demanee-Ioe en let! bomus !ID4iJl� @� -
,




Pelque I'eltte=e! pobret=e! el te..
I tro�ar els S!OS fills exerclnt honro­
I eo! carrecs.
I desprea que ens han vingutQUID dubre hi he? Aquest poble
aqueata pelsos que es, dluen c,lvllltexemplar b Ie U. R. S. S.
Lleglu, stno, el telegrama que han zaf�-pHi'eos
on la infel'lIgencia ,no
publicat els .dlarfs: eBI gofg d'un pare J els Intereesa que domlnl ele homes
espanyol que, ep errtbar a III U; R. S.
'
pnqa-e �Ie voldrlen tots enellebets-«
S., troba els seue fllle exerclnt hon- I ens parlin a�p5 menyspreu de III




A vut no sebem de que redlmonfri
parter.
•••
No us ctegueu pas que no tinguenr
el pap'pte.




GeN�RALITAT DB CATALUNYA ..
-Lr.e restrfcclons que i!I fa indus ...
'tria,hl!limposaf 112 min�a de materiafs.
fa' que manquin forces artIcles d'us
domestic, LIS Cartuja de Sevilla. pe­
ra, encal'lS eegueix, oftrfnt als eeus
"cHent! un boh aseo'rtltd'aquests arti­
cles nec�earls per II I. casa 0 per II
'fer un pr£dent de,bon gust.
------�----------------- -:Servei de Recaptaci6 d_e' Cont;i­
hucions;'-Zona de Matar6.-La �o­
b;an�a voluntlJrla d� les Ceduies pcr­
sonals vlgenfs, continuara efeetuant ...) . .
(
se tot5 rtls dies felners que rc:sten del
prltsent mes de mafs: pei mat( en
laque:Bta Oficlna de'Recaptac!6, carre..
,de Bekunin, n.· 1�, d'aquesta clutat�
Advertejxo ISis obligate d obtenir
aquest document veYne d'aquest t,rme
muniCipal, que ericlSra �o el tinguin
safisfet, que per e3ser l'Ultfm termini'
que ea con��delx,. passat et dIe. 30 del
present mes, fncurriran en ('apreml
ctel doble del valor que fig-urln en tI
padro.











En l'ordre comptabie i financer de l'empresa, es de la compe�teuc.ia de i'lnterventor, el segiient:
.
:
a) • . . . • b) . . � . • c) , . . '. .) 'd) '. . • • •(e: Autoritzar amb la sevCi signatura lotS. els documents que signifiquindiaposici6 0 mobHitzaci6 de' cabals.
A;t: 14 �
.
(A p�rti� d� id d�ta�de'la �ubli�a�i6 d'aqf1e:'1t Dec'ret'alj>IARiOfICIAL els Interv�1l10r8-delegats en exercici adaptaran lIur actuaci6 alea normes ad establel'te.s. Pel que es refereix a la sig-natura de docu­
m�nts que impliquin mobilitzaciA,de cabals, caldra registrar les signa­tures al Negociat de Legalilzaclms del Departarnent d'Economia i lesBanques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper �ue no porUaquest rEquisi!, treuta dies de6'pres de la publicaci6 d'd,9uest Decrer.
En conseqiieneia,' el� D�leg.�t� de }� Gen�raiitai � 'le� E�pr�5�s Ban�a;i��'i ins:'tftueio�s d'E�talvi de Calalunya hauran de tenir cura que, li partir del dia 9 de'
maig propvinent, stgui complimentar I'esperit i lletra del' que queda ordenat pel' Deeret de referencia. '
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
'
EI Cap del Se.rvei l'eenic
del Credit i de l'Estalvi
Banca. ArOllS - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial- Bane Urquijo'Catala .. Majo Germans,Banquers ;.. Qaixa d'Es�lvis de Matare. '
'M��ANILLA cLA-MAjA�
XB�5 .PINfsalM' ��BTRONl•• '.
MORALBS PARBJA .. �XBn�
Dipo$UarJ: 'MAUTIPITl!s - MA1'ARO,
L'LIBERT AT l
,') GBNaRALITAT DB�CATALUNYA. IIf'
" '�(,
o-Serv:ei de Recaptacio de Contri.! ,n o.rmft'C'IO,bucions. = Zcne de Mat6f6�-La co-1, '
bran�a voluntarla de 1ft Contrlbuclo 1 "
Industrial conesponenr al B�gon trl- 1
" j
mestre del 1938 referent ale contrl � 1 ,
buents d'equest terme municipal, tin� Dfsposicions i




Estranger Semble que aqueeta mesura ve en­caminada a contrerrestar !a Influen­
cia nazi j l'ensenyemenr de pth:cipie
conrrerle a I'Befer.
S'fnvflara ale' nazis 'eetabJerte ai'
pelS' a dlesoldre lee Sf-vee aseocte­
clons f a no dedlcar-se a ta pol'i flc5.,
L'embelxador alemany he vlelrar .t




LA 'pAZ. - 131 Pr�sld�nt Busck, ha
JacM, carter de Bekunln, n.? 12, d'a­
, .queste clutar, durant tots els dies fei;
ners ,del present mes de rnalg,pel
matf.
Ble ccnrrlbuents son edvernrs de
131 con�elTer senyor Sbe�t fou vial­
t�t , obli', pele eenyors 'Phme FI'lnici ..
Inserelx una ordre de Governacto deernentlt u�a tntormaclo rel21tivII a
substltutn! el senyor Anton! Bscoda, un alxecom�nt ,ml1ltar.1I Bolivia, on
eecretarl ,de' la C8m.ls�ar!a General. regne Ie normaltraf mes completc.­




Presldencla I , LONDRBS, =: S'hs
de la Generalltat
eonformltat amb el que Pl"eve l'artlcle
<65 de J�Bstat,ut de Recaptacl6 del 18
d� desembre del 1928, -;que tyanecor­
:regut el diu. 10 de Iuny prop vlnent
.senae ea115fer llurs rebuts, .Incurrlren
-en obligement senee requerlment nl
.notlflcecto; sl els paguen pero, du­
rent ele deu dies derrers del mes de
�uny nomes heuran d'aboner ell0 per
,100 de recsrrec, 'el qual sera elevat
.eutomatlcament nl 20 per/'l00 el dlli 1
.de jullol prMim.
,
Mat�r6 9' ,de' ma!g del 1938. -131
produit una ,Detenci6
gran exploslo en una mina de carbo.
.
131 eenyor Cornpanye pa�sa bona ,I I. De momen�' s'tgnora el n�rribrc de
part del matl d'ahlr treballent en el I vI�tim�s.":"Fabrts.
,
seu despatx de I� residencill.' I Contra et �azistne,
'
�n etseu deapatx oficlal rebe, dee-
<
pres, Ie visitll dels senyors' Boronat,' BUBNOS AIR�S.
- 131 preeldent I EI Negus . ,
.Poch, Teuler, Vlllamartln, Brun�t, Ortiz he efgnc't un decret regulant el I
,LONDRBS. - Ha sornt 'de Leuck,
Bru, Rle�a Puntl j altre:s.-Pabra. ..' ! funclonamcnt I: establtnt un control, cap a 0,1n,ebra, I'emperador d'EtIo-I sobre lea eecoles esrrengeres. pla.-Fabre. "
Govemaci6 ' ,' '.
'
'
BUCARBST.-Ha estet detlngut el
, director d'un periodic ,organ de .la
,guardia de ferro.":"'I;abra.
I'DARRERA
iRecapt8do�, J. Ca/�jna. nl j Hector Dubois, ele quais han vin� COmUDI'cat 'O'fi'Cleat d'aot't t es felicitav.a de racord adop""gut a BSl?any� acompa".yc!"It una tra- !
meea de'producte� farmaceutlce.,
'
EXERCIT DE TERRA.-' I tat. ,i �u� ,el Govern frances
Tamb� el visitllren une repree£n· t L' ... . d I 1
hav,la InlClat unes negocia-
tante dele Ajunt!llm�nt:!l de Sabadell i
.
actlv�tat �eg�stra a e� e s cions eHcaminade� al mateix
·








Farras.-Fabra, importancia de cap mena. Han parIat despres en, els
"Parlament de la, Republica
"
Estranger lVateixos termes de sinipatia
-PERDUA. - Dillune 'pass�t des 'BI Pre51dent de lee Cort�; .seny�r 'I' L' 101 • ,. per' aquesta tasca, el repre-,"del carrer de Prat de In Rlba fin:'l a! de Ml!lrtfriezBarrio, rebe; ahlr� e�tre al- ,a' sessto
"Leplmf es va perdre un moneder de tres" ele, dlput�1s 'senyors Ainetlla I dIS diN
s�ntant de la 'Petita Entente,.
, �enyora que contenla dIner f diversoe i Vallve f el senyorvArtfgas Arp'on.":" e a I. e es�, • :el de Belgica i 'Litvinof, de la
'doeuments. S'llgralra 'Ill devoluci6 a , Pabra.'
.'
OINEBRA'. - Ales 11'15 1I.R.s.s.
'
I-Prat de III Riba, 18, pie. S'
,
.
Presid�ncia del ConseR - , del matf ha comencat 'la ses- eguidament ,el doctor Ku.,
" 'AJUNTAMBNT DB'MATAR6, , BI ClIp del Govern f' mlnistre de' si6 publica de Ia 101 assem- xines, ha pres hi p,araula per
,
Conselleria-Regidoria 'I Defensa Nacio�HII� Dr. Negr[n, ,vlslta � blea de la S. 'de les N., pr�si- t�l de portar' a rassemblea Ia
'
de Finances i Proveiments I dllluns, 'dlv,ersoe se�tors del front,,' dint,el delegat leto Bruckner� crid,(2 del govern xinesr�lativa, - conetatant, una vegada ,mee, I'alta " , ' ', , Avis 1 ' Ha prea la paraula' Lord Ha.. a la g'ue, rra, q'u,e ,soate contra
,
! moral I esprrIt ,combatiu de lee '
0 '
,
Avul dlme�res dia 1,1 dels corrents, j Dostres forc�s._:__Pllbra.
'
llifax el qual ha dit que I·acord' , Ia invasi6 ja;'onesa.
, �n els eetab,iments' d aquestll clurat,I. '.
1
anglo-itam. havia contribtiYt a , 'Diu que el govern�ne� s'ha
.
,
,es posaran a la venda PATATBS a i Donattu
' \
\
" �, , apaivagar la tensi6 ,interna- trobat amb 'I�ab�urda posicio
...,,0 de mig qullo per fl'imIlfal',.. ,}, A la Pl'esidencla del ConseIJ t pro-
Dema dijoue, €8 pO�lIran a la venda I cedent5 del Mjni�teri d'Bstat, s'han cional. Esiic 'conveitcut-ha'
de tenir dificult(lts quan ba




,aI preu de �'20f ,ptes.' el � noelre con30i�eneral II Buenos �l� I quest acord dona al.mon una terial de ·'guerra. qua,n el Jap6
"IUllo., ,I ree, al qual Ii han eBt� llluradee pel I nova prova de "Sentiment ge-:- violant tractat� ha agredit de-, Matar6. 11 de, mtllg del 1938.-Bf I senyof' Gaeton Gaton, com a moefra '
C 11 R ld} CIt neral de s,eguretat i, aix6 J'a es I Jiber.adam�n,
t el seu pais usant
" on!e er eg or, 08ep a vel, I de eimpalia envers I'BspanYll repu- .
� bllcann.-Fabr�. prou 'significatiu. Bs una �on-
deIs mitjans declarats fora de
-BoS COMPRBN GLANS.--· Ran: " ,tribuci6 a la 'pau i u,n pas real, us com s,on els gasos toxics_I Les antenes;:Sflnt Joaqulm. 55.._,i can' a la realitzacio de !'ideal, Demana I apHcaci6 de" l'�r:'" ,
I ' 131 COmIS8i'Jrl General d'Ordre 'PU·
t"
,
ALTRB bile, ha irnl105fit vuitantll vuit p�nyb basic de la 5'. de les N., la
tide 1'7 del pacte ja que el Ja-
Be �osa a coneixement de rots .el.! ,I ree a 'aHr£� tents clutadsne ,que no qual aspira'a establir la p�m 11?0 no e; membre de la S. de
..c1utad;nsque-en mofiu dd nou 'ceo-! h£!-vi�m retirat, encara, ,Ies antenee en el mon dividit. les N� i ajut de I'organisme
: blament hagJn quedat senllJe estl5bll· 1 dels tel'ra1�,,- Fabr'l!. '. I.,..ordlialffax creu que aques-, inte�naci0I1:al (1 Xina, ja que eI




ta obra refor�ara ,la (S. de Jea 'sel! pais uita per la pau i per
�Ptl3Sflt dle5 10, 11 i 12 d.!I� corrents { COM'PRO',re!pectlvDment, per .10 Secci6 de Tar- 'I, " , N. ja que l' acord signat entre la democ ada. Mentre les na-'"
:g�8 d+e) Neg-oclat de'Finances i Pro i \ ' , ',. , les dues grans potencies obre' cion� democ�atiques esperen
't'Veiment:3 (easo Conel�torIQi>, 1.er '. Maquines d'escriure portAtiIs _i. Ies 'vie� de conciliacio per lea guany�r posicions per la via
,pis) arrab 19 farja famll.iar de' l"flctona .. I d'ofic_ina, maquines de sumar, de 'd' I at' X' II'
'
I
�rne'nt que se'ls asalgnaJ'a l'esU;lbHment I '
diferencies que sorg�ixin com Ip ,on1 Ica" ma Ulta per a
, � calcular i apar�tls multicopistes. unica mid,a per resoldre,-les pau del mon sofrint en la carn.que hauriSn ,d'acudir per II prov�ir ·se I
'
Rae: Arguelles; 34 Matar6. . l' 't 1 d d I.dels arllclee que i"epul'tel� aqufsta ,I
'-__ •__ '-- ...:
s�nse usat' dels mitjans de la 1 en 'esperl es ureses ea.
,�onsellerla RegldoJ'ill. guerra. Il�ita.
Matftr6, 10 de' malg del 1938.--81 'Aq�est ,esperit i aqueata EI doetor Ku fa una descri�
,Conseller, RegldoJ', Josep Calvet.
'
obra ens dona dret a reivindi- ci6 de la guerra que el Japa
car p�r nosaltres l'honor de fa a, Xina: as�assinats en mas­
'treballar per Ia pau del mon
sa, bombardeigs de ciUJdts
obertes, gasos toxics violant
d'una manera eficient. tots eis' principis de dret intet-
Segnidarnenf Bonnet, mi- ,nacional, i ayaba demanant
njstre d'afers estrangers de mesures ,concretes d',xjut at
Fran�a, ha dit que el seu pafs pOble xines.
'








, C()NYAC BX1'RA,Morl!ill�e Pan'ti
CONYAC JULIO C5SAR -,
'




tlinita per a Malalties de la PeJJt II S,�ufl Trattament..dal Dr. III'.Dr. I�UU\.&IJ




", Curacl6 "de lea culceres (llaguea) de lea CamCSlt - Tola eia dlmecrea I










Ser�e� public de Buny!
IIORARI PER A LA
TEMPORADA'O!>'D'ESTIU
Es preveu que' es reunjra el
Cornite de la No inrervencio
per tal de prendre ecords so­
bre el particular, per a molt
aviat. .......Fabra.
Dhis feln�r5: de 8 mati a 7 tarda
Diumengee: de 8, masH a 1 t�rda
Etiopla ha dernanat l'alor- I han reconegut l'lmperi fruit I' AJUNTAMBNT, DB MATARO
nament. de la eessio de la tar- d'equelles sancio..F
s.Hom creu i Govern'acio i Assistenoi.,Sooial
d per tal de preparar la seva que la formula! britanica de I Avis als familiars 0 co­
rasce, i s'ha eixecat la sessld deixar en lliberrat ele Estats, I
..
neguts del mariner





(,Qu�na sera la sort de la J
"
•• (t' � I ? uan
E I, ques
10 espanyo a. 'I contro ' 1 'I Hom espera la in, tervenci6 . Bs 'prega ale fammar! 0 conegutsdel mariner Ferran Marttnea :Juan .. 'i eJs voluntaris
, l del ���yor :�lv�rez de�, �ayo, pertanye�y a Is 1.11 Br[go�a Naval,




I neres, per si existle el propo-: paseln per aque,t� Consellerie (F.ber de font cerra que Franca 1 . d' t t·· t·'" Layret, 5), en horeed'oficlne. per tal... SIt e rna ar aques a ques 10he fet saber al govern angles _ . -
l'
" de doner-Ios noves que els lnteres-
til.
'
. J en un nou a)ornament, ener-





"glca ec aracio e e ega es- Matar6, 10 de malg del 1938. - 131el control terresrre aixi que _/', i . t . ,. 1 d t Censeller Regidor de Governaci6 I
comenci la retirada erectiva p anyo negan apmgu
e re
. de negociar un armistici, ha Al'slst�neia Social, Iosep Serre.deIs voluntaris.
poser en una situa�io de c�m ...
promis als delegate.
..
No manca qui cregui en una �
confabulacio a fi d'evitar que LLIBERTAT
s'entri de ple en aquesta qiies� i J�tP'j.l'BMT� MiNB,RV�. �- MATIiJ,.
ti6 i es cerqui la formula de,
JmlJfessio de fiioebra, delxar ho peniat altra.vegada. I....:..Pabra. . ..
·
Biblioteques 'Ptibl.iqIUVf',
De la Societet IRIS (Melclor d«
,Palau, 25): 'Obeite els flies telnei»
del dtlltms al divendres, de a 8 if 10
de la nif;diss.ables J dies testtu« d« ,
6 a 8 del vespte.




de Palau, 5): Horeti: Dimerts I d/l­
Ious, de dos qual Is de, 7 q 8 der.
vespre; diseabtes, de 4,' a 7 tardlr:
,diumenges, de 11 a 1 mett ! de 4 1I 1f
teide.
De Ii! 'CAIXA /?'ESTALVIS (Pll!/'
fa de la Ltibertet): Hores de Ieeaa«:
Dies tetners, del ditluns al dissabte
de 10 a 1 delmatt i de 4 iI 6 de II!Ij
larda.J�e8fa tancada els dlumengea}\
J fesJiuB .
De la SOClE1AT MODERlvlii
FRATE:.RNITA i �f(ciuladan'S� 22.f
Cuba, .47): Oberta de dtlluns a dt­
vendtes, de 8 a 10 del vespte, I e/tJ




, , Etiopta i d'Espanya son els
pun�s neurlllgics a renforn,
dels quaIs gira la present reu- '
ni6 de la S. de IeslN.
En la qiiestio etiopica, hom
faJ not� r que fa unica posici6
energica es la de Ia U.R.S.S.
ja que 35 dels 53 Estate que
signaren' res sancions contra I
Italia per l'agre'ssio a Etiopia- I'
-------.---------=
I,L
lanufaotura Iherioa'deU.mparll Electrioal S. A�
. ,I.
Bombetes de tots eis tipus
,UlIlllllal cl'erD, c¥'r watt�, cStandard»"
,
'cOpallnes», cLlum del dia...












. 6uia del Comer� Indl1strl� l profusions de. ·Ia·· dutat
, "




.� N i $ J A T S
IJ1w"!fjhl. OUALJ3A R. CeSOl1oP"lI (l...,tD. 1'iuef;/I), 81)- Tef. 64
Oipot'dt de .umpariy Codornill - F.�}�II dt Ih:ore
M,LEtSA,
BOMBElES ELECTillOUES
1'. uY1"f!J (Blitdi!J), �-1eJ. 168
Bomb-d�:!iI.�'utrlquee cit fat" man.




Bal'celona, 13 - 1el. 2,55
-HER80RISTERIES
I,
� ,LA An aei. �{e�;: medici",!). d. 101.. :.�� OO/�eJi'
16 bla
�_N'__aB"""""{�,""""�nU"""�""��""""""""""""._""I""""�""".......
t:ll 0-ERE R I E S
J1.M!U SlJRlA. Ba}(ufJll1 '(Clllmace), J9-1eJ.· 30<1
C.ld�td';i'n:8�· �Ct.PQr I .igu. cut.uma, ,- acrpimHnl!,
, f
�:D}'fPANJA ,O,ENERAL DE CAIUJONEI.'5
.t�'>\<iI' "\)nc8rreca: ! ALf;'MRCH, M. f\il!u« \�nt Anton!). 70 - Tel. 7
I·J"';tl,.5TAURA1vT'M1R, 'EDrle OUI0fJdo/1> 6 - MlIilXl6
Tel. m - B�p�daUt.t en Bltmqucta i I'lliooftillmt:ni.! '
FU�fRtRfES'
}J (·/!}r.'CfA FU]\:l!IlARJA «LA SEPULClJAL'b de Mlquel }uDql1eltllJ
Cinto Vt:ro.r;gllttf, 1� t P •. Layrd. i4 ._ T�lef. �11
f': ,i� fH1AJUA llIBA�
6 d'(kf�bre ePa/oJ), �8 - TeJefoD 07
- �'
Trcbidls' d�J ram I venda d'artities d'�3crlptorl
M � 0 U 11 N A Rn&i A .
1'0#1 IlvDU�TRIA COL-LECrIVA
Fuudlcl6 dt feno I articles de Fu�lsteric.
Tefft/on 28
MAO U I N E'S; -0' ESC R I � R E , !11
t o. PARUU ReNTER Argiielles, 34 - Tel. 562








DR, L L J '}Iv A � Malaltie_s de la pell I�ang
, R. CIIMHW\,li (8h•• T«re5a). 50 - Dimecre,3 i dium'enges d� 11 a 1
Dll. I. BARBA fJlERA Oola, Nas i Ore/fes
P. O�jlln. 4t9� pral. - Dim�rts, d!ious i disl!abtes, de 4 a 6
:5conomlea. de 6 11 8 - Dfumenge, de 9 a 12
f WI 0 0 1ST E S' '.
,1 ' AOU51IlvA' COMAS
, ,
r
1 0 8 J j£ C T ESP E R A� 'R EGA L
i LA CARTUJA DE SBJlILLA Ramb/a Mendizaba/, 52




i ,DR. R. PI!!RPidA
Carles Mi!rx (St. joan), 16, segon
Modf5ta - Confeccfons - Preus economics
/
"
o C U L'I S T E S
._ B. Durruti (Simi Agusti). 55
Visit. &)8 dlmeert&!! al mali f dissabtee i'1 In tarda
I
j
